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Несмотря на все вышеперечисленные преимущества контроллинга для пред-
приятий, внедрение данной системы на предприятиях Беларуси сопряжено с рядом 
своеобразных сложностей. 
К техническим трудностям внедрения контроллинга можно отнести необходи-
мость разработки внутренних форм отчетности для отражения информации, необхо-
димой для проведения контроллинга; также необходима автоматизация данного 
процесса, что, в свою очередь, влечет за собой необходимость приобретения новых 
программных продуктов, способных отвечать заданным потребностям предприятия. 
В эту группу можно также отнести проблемы, связанные с реорганизацией струк-
турных подразделений предприятия. 
К проблемам социально-психологического характера относятся привычки лю-
дей, страх перед неизвестностью, информационный фильтр в организации – предла-
гаемые новые подходы к анализу и управлению затратами не согласуются со зна-
ниями и представлениями исполнителей. 
Нормативная база, регламентирующая учет неполной себестоимости, у нас в 
Республике Беларусь до конца не сформирована, и основные принципы, которыми 
предприятиям предстоит пользоваться при выборе того или иного варианта учета 
затрат, еще предстоит определить, одновременно предоставив хозяйствующим субъ-
ектам максимально возможную свободу в решении вопросов, связанных с калькули-
рованием себестоимости. 
Итак, основная задача контроллинга – вовлечь все структурные подразделения 
компании в реализацию общей стратегии. Почти каждое предприятие в своем разви-
тии сталкивается с трудностями реализации единой стратегии, поскольку каждое 
структурное подразделение выполняет различные функции и, как правило, имеет 
свои цели.  
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Под инвестиционной привлекательностью понимают наличие экономического 
эффекта (дохода, прибыли) от вложения денежных средств в эмиссионные ценные 
бумаги (акции) при минимальном уровне риска. Другие авторы считают, что инве-
стиционная привлекательность – это создание устойчивой, благоприятной обстанов-
ки в фирме для привлечения денежных средств. Некоторые, даже сужают это поня-
тие, высказываясь, что инвестиционная привлекательность – результат успешной 
маркетинговой деятельности. 
В действительности же, цель инвестирования в финансовые активы зависит от 
предпочтений каждого вкладчика. Классический вариант – вложение денежных 
средств в ценные бумаги промышленных компаний (корпораций) для извлечения 
дополнительного дохода в форме дивидендов и процентов. 
На сегодняшний день для развивающихся стран инвестиционная привлекатель-
ность является весьма актуальной проблемой, т. к. от нее во многом зависит дальней-
шее развитие фирмы и ее положение на рынке. И это, действительно, так. Ведь не сек-
рет, что именно инвестиции являются залогом успешного развития.  
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Одной из стратегических задач экономического развития Республики Беларусь 
сегодня является углубление интеграции в мировое сообщество. Но для проведения 
структурной перестройки в экономике необходимо наличие определенных матери-
альных и финансовых ресурсов, которых у нас, к сожалению, недостаточно. Поэтому 
одной из ключевых задач в настоящий момент является привлечение инвестиций, 
как внутренних, так и внешних, в объеме, необходимом для стабильного подъема 
экономики и возможности повышения уровня жизни населения страны. По оценке 
экспертов, общая потребность в инвестициях на период с 2002 г. до 2010 г. составля-
ет около 40 млрд дол., в том числе 13 млрд дол. иностранных инвестиций. 
Беларусь имеет ряд преимуществ, которые задают инвестиционный импульс 
развитию нашей экономики и делают ее привлекательной для иностранных инвесто-
ров. Беларусь сегодня – это центр между двумя крупными экономико-политически-
ми пространствами Европы: Европейским Союзом и Российской Федерацией. Вкла-
дывая капиталы в белорусскую экономику, зарубежный инвестор получает доступ к 
обширному российскому рынку и рынкам других стран Содружества. Для европей-
ских компаний, столкнувшихся с проблемой перенасыщения национальных рынков, 
это прекрасная возможность расширить масштабы и поддержать конкурентоспособ-
ность своей продукции. 
Наша страна имеет развитую транспортную инфраструктуру. Беларусь нахо-
дится на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, систем неф-
те- и газопроводов, систем связи, водных и воздушных путей сообщения. 
Беларусь – страна с высоким образовательным и научно-техническим потен-
циалом. В отраслях экономики трудится 2 400 докторов и более 14 тыс. кандидатов 
наук.  
Республика имеет развитую промышленную базу, главным образом, в отраслях 
автомобиле-, тракторо- и станкостроения, электротехники и химического производ-
ства. 
Сегодня интенсивно проходят интеграционные преобразования в рамках стран 
Содружества. Они затрагивают унификацию банковских, валютных, торговых, нало-
говых систем. Такое сближение облегчает работу действующих зарубежных инве-
сторов в республике. 
В Беларуси формируется стабильная макроэкономическая ситуация. Прирост 
ВВП составил в 2001 г. 4,7 %, в 2002 г. – 5 %, в 2003 г. – 6,8 %. В 2004 г. наблюдался 
рост в 10,2 %. Замедлился прирост индекса потребительских цен. 
Благодаря этим факторам, страна способна достойно конкурировать в привле-
чении иностранных инвестиций на постсоветском пространстве.  
Безусловно, одних преимуществ недостаточно и их использование на развитие 
экономики, и связанный с ним успех в привлечении зарубежного капитала, в значи-
тельной степени зависят от собственных действий, направленных на создание при-
влекательного климата и имиджа Беларуси. 
Основными элементами политики в отношении иностранных инвестиций сего-
дня являются: 
 постоянное совершенствование инвестиционного законодательства; 
 работа Консультативного совета по иностранным инвестициям при Совете 
Министров Республики Беларусь; 
 активизация деятельности СЭЗ и усиление их экспортной ориентации; 
 привлечение инвесторов к участию в приватизационных процессах; 
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 государственная поддержка инвестиционных проектов в форме предоставле-
ния гарантий; 
 налоговое стимулирование производственных проектов; 
 работа над информационным обеспечением зарубежных инвесторов. 
Продолжается работа по получению суверенного кредитного рейтинга. Оценка 
внешней кредитоспособности республики одним из ведущих рейтинговых агентств 
повысит инвестиционную привлекательность Беларуси, облегчит доступ к белорус-
ским организациям на международные рынки капитала, а также увеличит поступле-
ния прямых иностранных инвестиций.  
Правительством определены приоритетные сферы, в которых государство заин-
тересовано использовать иностранные инвестиции. В реальном секторе экономики 
это машиностроение и приборостроение, нефтехимический комплекс, переработка 
сельскохозяйственной продукции, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность. Существует заинтересованность в привлечении инве-
стиций для развития новых и высоких технологий, связи, а также сферы туризма. 
Для получения масштабных экономических результатов от внешних инвести-
ций сегодня следует сконцентрировать внимание на долгосрочном инвестиционном 
капитале, привлекать наукоемкие и энергосберегающие производства, ориентиро-
ваться на зарубежные компании, которые развивают внутренние инвестиции и рабо-
тают в одной производственной цепочке с национальными предприятиями, расши-
ряют экспортный потенциал республики – т. е. использовать внешние инвестиции 
для ускорения решения задач по укреплению конкурентоспособности страны. 
Поэтому основная задача в сфере привлечения иностранных инвестиций заклю-
чается в том, чтобы утвердить стереотипное представление о Беларуси как о стране с 
благоприятными условиями для инвестирования, донести до инвесторов собствен-
ные потребности и возможности, тем самым повысить интерес со стороны междуна-
родного инвестиционного сообщества. 
В 2005 г. объем инвестиций в основной капитал вырос до 6,2 млрд дол. 
Согласно итогам пресс-конференции, посвященной подведению итогов инве-
стиционной политики минувшего года и планам на нынешний, отмечалось очень 
много цифр, характеризующих устойчивый рост экономики в стране, приток капита-
ла в реальный сектор, что дает основание не сомневаться в выполнении прогнозных 
параметров. Тем более, что нормативно-правовая база, определяющая приоритетные 
проекты и их финансирование, полностью сверстана.  
Оценивая инвестиционный климат в стране как привлекательный, государство 
рассчитывает на серьезный приток иностранного капитала. Источники могут быть 
разными. Среди них – кредитные линии, открытые под гарантии правительства. Еще 
один верный источник пополнения инвестиционной копилки страны – конкуренто-
способные обороты 284 резидентов свободных экономических зон, которые полно-
стью оправдали свое назначение. С начала своей деятельности они привлекли в 
страну 160,4 млн дол. иностранных инвестиций.  
Проблемы роста инвестиций были и еще длительное время останутся для нашей 
страны одними из самых актуальных. Именно здесь в последнее время наблюдаются 
интересные тенденции. При этом одна их основных задач, связанных с развитием 
инвестиционных процессов, – аккумулирование и эффективное использование инве-
стиционных ресурсов. 
Так, в структуре инвестиций в основной капитал в РБ превалируют собственные 
(внутренние) источники, на долю которых приходится около 97 % всех вложений.  
Актуальной для нашей страны является проблема финансирования воспроиз-
водства основных фондов на микроуровне, т. е. непосредственно на самой организа-
ции. Подтверждением этому служат данные об изношенности основных фондов в 
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целом по Республике Беларусь и по отраслям экономики. Износ производственных 
основных фондов в целом по промышленности достигает 74 %, а по некоторым от-
раслям – 90 %.  
В 2005 г. многие промышленные организации страны смогли обеспечить высо-
кие темпы экономического роста. При этом при прочих равных условиях возможны 
два сценария сохранения достигнутых позиций в ближайшем будущем: 
 обеспечение экономического роста при сложившемся высоком 
уровне физической и моральной изношенности основных фондов. Неизбежным 
следствием такой стратегии является повышение потребления энергоресурсов, сни-
жение конкурентоспособности отечественных товаров и потеря национальными 
производителями рынков сбыта; 
 внедрение новых технологий и переоснащение производств современным 
высокотехнологичным оборудованием, что существенно повысит производитель-
ность труда и укрепит финансовые позиции белорусских организаций. 
Безусловно, последний сценарий является единственно приемлемым для Бела-
руси. Но для его успешной реализации необходимо опять же изыскать соответст-
вующие финансовые ресурсы.  
В настоящее время в среднем около половины средств белорусских промыш-
ленных предприятий, направляемых на капитальные вложения, финансируется за 
счет собственных источников. Это – наиболее стабильный источник капвложений, 
поскольку их величина не связана с финансовыми результатами деятельности пред-
приятий, и они накапливаются в течение длительного периода.  
Наряду с собственными, организации могут прибегнуть к использованию при-
влеченных средств. Но кредитные отношения предполагают срочность, платность и 
возвратность. Не все организации страны в состоянии выполнить эти требования, и 
тогда при отсутствии достаточного объема собственных источников и низком кре-
дитном рейтинге они оказываются в замкнутом круге. 
Универсального рецепта укрепления инвестиционного потенциала предприятий 
не существует. Каждая организация самостоятельно определяет оптимальное для нее 
соотношение собственных и привлеченных источников. Вместе с тем, по данным 
Минстата, в 2005 г. чистая прибыль отечественных предприятий в 2 раза больше, 
чем в 2003 г. Есть надежда, что такая тенденция сохранится и в текущем году, а ук-
репление финансового состояния белорусских организаций позволит им активизиро-
вать свою инвестиционную политику.  
Вывод  
В настоящее время Республика Беларусь имеет ряд преимуществ, которые за-
дают инвестиционный импульс развитию нашей экономики и делают ее привлека-
тельной для иностранных инвесторов. Беларусь сегодня – это центр между двумя 
крупными экономико-политическими пространствами Европы: Европейским Сою-
зом и Российской Федерацией. Вкладывая капиталы в белорусскую экономику зару-
бежный инвестор получает доступ к обширному российскому рынку и рынкам дру-
гих стран Содружества. Беларусь – страна с высоким образовательным и научно-
техническим потенциалом, что подтверждается растущим процентом инвестирова-
ния зарубежного капитала в экономику Республики Беларусь. 
